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Льняная  отрасль является важнейшим направлением специализации сельского хозяйства 
Республики Беларусь. В настоящее время в состав льняной отрасли Республики Беларусь вхо-
дят Оршанский льнокомбинат, 30 льнозаводов, 15 филиалов и 1 цех, 5 экспортно–
сортировочных льнобаз, 8 льносемстанций с 9 подразделениями и 208 льносеющих организа-
ций. Льняная отрасль является достаточно  сложной организационной структурой  в составе  
отраслей экономики страны. В связи с этим механизм государственной финансовой поддержки 
производителей и переработчиков льняного сырья, включая производителей готовых изделий, 
является сложным и разнонаправленным. 
В целях создания благоприятных условий для развития льняной отрасли Правительством 
разработан Комплексный бизнес–план развития льняной отрасли Республики Беларусь на 
2013–2015 годы, который предусматривает выделение субсидий из средств республиканского 
бюджета: льноперерабатывающим организациям для удешевления льноволокна, поставляемого 
в счѐт государственного заказа; научно–исследовательским учреждениям, занимающимся раз-
работкой отраслевых научно–технических программ; РУПТП «Оршанский льнокомбинат» для 
осуществление проектных, строительно–монтажных работ. За счет средств местных бюджетов 
предусмотрено предоставление субсидий льносеющим организациям на приобретение удобре-
ний и средств защиты растений, а также компенсация потерь банков по кредитам, выдаваемым 
на приобретение льноуборочной техники и оборудования для переработки льна.  
На сегодняшний день льняная отрасль получает самую большую государственную поддерж-
ку среди отраслей сельского хозяйства республики. В 2014 году на финансирование мероприя-
тий государственной поддержки льняной отрасли планируется направить бюджетные средства 
размере 284,5 млрд. рублей, в том числе 149 млрд. рублей средства местных бюджетов[1].  
Важное значение в государственной поддержке льняной отрасли имеет механизм льготного 
кредитования, реализуемый через ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «Белаг-
ропромбанк». В период с 2012 по 2013 годы ОАО «Белагропромбанк» выданы кредиты органи-
зациям льняной отрасли в сумме 752,7 млрд. рублей для проведения строительства, рекон-
струкции сроком на 15 лет. ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в 2014 году на эти цели 
выделил льготный кредит в размере 350 млрд. рублей[1].  
Однако несмотря на имеющуюся финансовую поддержку со стороны государства, льняная 
отрасль является самой убыточной отраслью агропромышленного комплекса Республики Бела-
русь. В настоящее время финансово–экономические результаты  деятельности большинства 
предприятий льняной отрасли ухудшились: снизилась рентабельность производства продук-
ции, выросли финансовые обязательства. В самой сложной финансовой ситуации на сегодняш-
ний день оказались льнозаводы. Рентабельность реализованной продукции льнозаводов в 2013 
году составила минус 28,7 %, а в 2012 году — минус 12,5% [2]. По состоянию на октябрь 2013 
года совокупная задолженность льнозаводов страны по бюджетным ссудам, займам, кредитам 
и гарантиям правительства составляла 121 млрд. рублей, а сумма просроченных процентов по 
кредитам — 49,1 млрд. рублей. Таким образом, оказываемая государственная финансовая под-
держка производителям и переработчикам льняного сырья, включая производителей готовых 
изделий, не достигает главной своей цели – улучшения финансового состояния предприятий 
льняной отрасли. 
С 2012 года за счет средств республиканского бюджета льнозаводам возмещается часть про-
центов за пользование кредитами в размере половины ставки рефинансирования после их упла-
ты банку, а с августа 2013 года — за счет местных бюджетов путем перечисления денежных 
средств на специальные банковские счета. Следует отметить, что в связи с тяжелым финансо-
вым положением большинство льнозаводов такой государственной поддержкой воспользовать-
ся не могут. Проблемой так же является и то, что, значительную часть выделяемых бюджетных 
субсидий льнозаводы не получают, поскольку она удерживается в счет погашения имеющейся 







на удешевление стоимости льноволокна в сумме 73,4 млрд. рублей Министерством финансов в 
счет погашения  задолженности по исполненным  ранее гарантиям удержано около трети от 
этой суммы [3, с.61]. Финансовая поддержка, оказываемая таким путем, не способствует по-
вышению эффективности работы предприятий льняной отрасли. 
На наш взгляд, существующий на сегодняшний день механизм государственной финансовой 
поддержки производителей и переработчиков льняного сырья, требует корректировки.  
Во–первых, нам представляется целесообразным изменение механизма оказания льнозаво-
дам государственной финансовой поддержки путем замены возмещения части процентов за 
пользование банковскими кредитами на их компенсацию. 
Во–вторых, необходимо принять меры по реструктуризации существующей кредиторской 
задолженности предприятий льняной отрасли. Отсрочку целесообразно будет предоставлять 
при наличии у предприятий бизнес–планов, позволяющих погасить реструктуризированную 
задолженность. Реструктуризация позволит предприятиям высвободить оборотные средства и 
направить их в производственную деятельность, что позволит повысить рентабельность, а сле-
довательно получить прибыль, необходимую для погашения отсроченных кредитов. 
В–третьих, предприятия льняной отрасли агропромышленного комплекса Республики Бела-
русь не относятся к предприятиям, генерирующим высокую доходность, и испытывают повы-
шенную потребность в заемных средствах, стоимость которых на сегодняшний день достаточ-
но высока. В этой связи, очевидно, что назрела острая необходимость снижения процентной 
нагрузки на эти предприятия. На наш взгляд, необходимо изменение подходов государственной 
поддержки в части льготирования платы за пользование кредитами выдаваемым предприятиям 
льняной отрасли. По кредитам, выдаваемым при реализации государственных программ и ме-
роприятий, изначально для должна устанавливаться минимальная процентная ставка. 
Осуществление указанных мер государственной финансовой поддержки будет способство-
вать ускоренному развитию льняной отрасли, повышению ее конкурентоспособности на внут-
реннем и внешнем рынках.  
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